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PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TESIS 
SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
Pertimbangan :  Dalam rangka pembimbing Tesis Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2019/2020, dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap dan Tidak 
Tetap Fakultas Ekonomi UBJ untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk 
itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.  
 
Dasar  :   a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Umum 
Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 
September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya.  
 b. Surat Keputusan Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor 
SKep/17/III/2014/YBB tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan 
dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang 
diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti. 
 c. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor : 
SKep/25/III/2018/YBB tanggal 28 Maret 2018 tentang Pengangkatan 
dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya yang diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti. 
 d. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor : SKep/074/VII/2019/UBJ 
tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender Akademik Semester Ganjil dan 
Genap TA. 2019/2020 serta Penerimaan Mahasiswa Baru 2020/2021. 
 e. Surat Keputusan Rektor Nomor : SKep/086/VIII/2019/UBJ tanggal 02 
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam 





Kepada  :  Dosen Tetap dan Tidak Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya yang nama–namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini. 
  
Untuk  :  1. Melaksanakan Pembimbing Tesis mahasiswa Prodi Magister Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2019/2020. 
 
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. 
 
                                                                               Dikeluarkan di Jakarta 
        Pada tanggal :   05       Desember  2019 





               Dr. Istianingsih Sastrodiharjo. CA., CSRA., CMA., CACP 
  NIP : 1905420  
  Lampiran  : Surat Penugasan Dosen Pembimbing 
  Nomor : ST/    057     /XII/2019/FE-UBJ 
  Tanggal : 05 Desember 2019 
 
Daftar Nama Pembimbing Tesis 
Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen 
Semester Ganjil 2019/2020 
 
No Nama NPM Konsentrasi Pembimbing I Pembimbing II 
1.  MG. Supeni 201820151004 Pemasaran  Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM  Drs. Soehardi, M.B.A., Ph.D 
2.  Lidia Anggraeni  201820151011 Pemasaran  Dr. Sugeng Suroso, S.E., M.M  Drs. Soehardi, M.B.A., Ph.D 
3.  Fitria Anjar Kusuma 201820151008 Pemasaran  Dr. Sugeng Suroso, S.E., M.M Husnil Khatimah, Ph.D 
4.  Dennis Pratama 201820151009 Pemasaran  Prof. Tri Widyastuti, S.E., A.k., M.M  Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  
5.  Euis Komalasari 201820151006 Pemasaran  Prof. Tri Widyastuti, S.E., A.k., M.M  Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  
6.  Musaropah 201820151016 Pemasaran  Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M  
7.  Vianny Firlianti 201820151010 Pemasaran  Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M  
8.  Widi Nugroho 201820151001 SDM  Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Rorim Panday, M.T., M.M  
9.  Abu Chanifah  201820151007 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M  
10.  Ichda Adi Putra 201720151008 SDM Prof. Tri Wdiyastuti, S.E., A.k., M.M  Dr. Sugeng Suroso, S.E., M.M  
11.  Riambu Bakkara 201520162002 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M  
12.  Aprilia Rahayu 201720152002 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Drs. Soehardi, M.B.A., Ph.D 
13.  Sabaruddin Sinulingga 201820151005 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M  
14.  Indah Astri Anggraeni 201820151003 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M  
15.  Ayu Lestari 201820151002 SDM Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M 
  Lampiran  : Surat Penugasan Dosen Pembimbing 
  Nomor : ST/    057     /XII/2019/FE-UBJ 
  Tanggal : 05 Desember 2019 
 
Daftar Nama Pembimbing Tesis 
Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen 
Semester Ganjil 2019/2020 
 
No Nama NPM Konsentrasi Pembimbing I Pembimbing II 
16.  Prayerty Talita  201620152004 SDM Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., MM Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  
17.  Rahmad Hidayat  201620152003 SDM  Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M  
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